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ASO fíE 1863- Miércoles 2 5 de Nnvismbre. NOMKKO l í f . 
DE LA PR0¥INGIA DE LEON. 
Se suscribe en la 'Redacción casa de D^Jii^B (¿. REDONDD.—ííalle de Platerías, n . ' 7,—ú DO rs. al aüo, 50 el semestre y 30 tít trimetítire en U capitul. 
Los anuncios se inser tarán á medio real linea para los súscritoras y un real linea pata los que lio lo sean. 
'huenn ijúe (os Sres. XlcMes y S e c r é t e n o s reciban los Hihiunís del Bole-
4tH (¡ue camspiMítan a l distr¡tii,.(l¡siiíuidr.áii fiite se.fijeai¡ tjemflur « ' el sitio 
de costumbre, donde penítitnecerá hasta el i^cibf) del itímero siiiiiiente.. ' 
'Los Secretarios cuidarán de conservar tos Boletines coleccionados ordena- . 
'damettle para su'encuadentacion que deberá .veri/icurse cada año. León l ü d c 
Setiembre ¡/e 18ó'0.—GENABO ALAS.- • 
puesniEüciA IIBL m m DE i i m s m s , 
S. M . la l lni i ia nuestra .Spttora' 
[Q. 1). G . | y su iiugustu Iteal faíni- ' 
l i : i comii iúai i en esta corle sin uo-
vfldad en stt i i i iport i i t i le salud: 
DEL G d B l E l í Ñ o ^ S PROVINCIA. 
Niira. 38Í.1 ' ' 
MINISTEUIO Uli; LA GOBE11NACION. 
Bi'iií'ficeiu'.in y SH!i!iliiil.r-Nl'lí'.'i:)io,l,1> 4 * 
Enterada S. M . la Reina (Q, ü G.)* 
por la memoria que han 'redactado) los 
^ubdeleirndos dé Veterinaria, de Ge-
rona y de Figueriu de los buenos r é -
sultiidos que lian producido ios me-
didas adoptadas para laicuvacion de 
la epizootia.variolosa; que lian pade-
cido los rebaños que pastaban en la 
parte del Pirineo perteneciente it d i -
cha provincia, y teniendo en consi-
deración lo informado acercadul par-
ticular por el Consejo de Sanidad del 
Beino, se ha servido resolver, que se 
recomiendo ú V . S. para quo lo ha-
. ga á los ganaderos de esa provincia, 
la necesidad de la frecuente inocula-
ción de las reses, para coiiseü'uii que 
dicha enfermedad sea menos mórli-
iera y de menor duración, editando 
' ademils la inconveniencia del aisla-
miento, siendo nsimitmo lá voluntad 
do S. M . que se provean de. Inspecto-
res dn carnes todas las, localidades, 
como garant ía para la salubridad pú-, 
hlica, segim. estó mandado en, Keal 
órden de 25 de Febrero de 1859, i tin 
do que ]iuedau ser njconocidas cbn-
escrupulosidad tanto en vida comó 
después de muertas las reses destina-
das al consumo. 
• De Heai orden lo comunico 4 V.:S. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Hios guarda i V. S. niu-' 
chos años. Madrid 10 de Noviembre' 
de 1853 =Vaamonde.=3r. . Goberna-
dor de la provincia de Leo'n." 
Lo que se inserta en esté periódico 
oficial pura couocimieiilo dé los Ayun-
tamientos y que vería cón.agrada esté 
Gobierno de provincia se llevase a de-
bido efecto la creación • dii Juspeclórés 
en donde carezcan de estos funcionuriós 
tan útiles y hecesarios para un servicio 
tan impoi tunle como es, el. dé lá iiispec-
: cion de carnes para lá .salubriddd pú-
.. • biicq. León"Si4• de, • Noviembre dé 18U:t 
= A ' / GtÁemwtw.' i i í e r ¡n i ¡ Roiiiáuj t 
de~Cié'uérü3.' • " • "•" ' ' 
" . ' : ' ' • , ' • ' . • Núm. 383. 
SKCCION DE F O M E N T O . — O b r a s ( lúhl icas l—Nogocia 'do ó . " 
La Dirección •general de Obras públicascon fecha ,18 del actual, ha aprobiulo.el nuevo cuadro de servicio te Iré-
nes de [viajeros propuesto por .la compailia del feir 'o-curril de PUlenciuá l'unferrudu pura la sección de Paleucia t i 
Leoit,y el cuál es cuino siyue: -
. COMPAÑÍA OBI. l í lümO-CAimtL BE PALENCrA A PONFEIIBADA Ó DEL NOltÓESTE DE ESPAÑA. 
Marcha de trenes de viajeros. 
ESTACIONES. 
Píilencia. . . 
Crijola. . . ¡ 
Villatimbraleí.. 
Paredes.. . . 
Villaluinbroso. . 
MaziiL'cos. . . 
Villada. . . . 
(ji'ujal. . . , 
Suhugun, . . 
(Mornillos.. . 
Él Burgo. . . 
.Mansilla. . . . 
Palaiupiinos. . 
Torneros.' 
León. . . . 
Líon. . . . 
Torneros. • . 
Palaiiquinos. . 
Maiisilla. . . 
El Iturgo. . . 
Codorunios.. . 
Salutoun. . . 
:ürjjal. . 
Villada, . . . 
M á m e o s . . , 
• Vill'alumbroso.. 
Paredes.. . . 
Villaumbrales. . 
(¡rijota. . 
Paleiicla. , . 
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' Lo que se inserta en este periódico oficial para conocimiento del públici). l eo» 24 de titovicmlire de 1863 
iiudor interino. Koiua:i L . de Cisneroi, y., . ' ¿ • • 
= m G o í í r ^ m , 
Ti>¿ I ^ e c l r p T > i f i y ¡ c í o 
' .'/¡¡•(hyrt. Grfc.tltktii Sección de M'men-
,tu ih eila provincia,, . , . ' : 
-1%» sai'.»!" Qué por D. Miguel Mo-
linii. j . a i ia t i i l í esjo ciudad, resillenlejen 
la misma, callé ire-Serrailgres hiám. 1,', 
de cilail di) 52 aílos, profesión empleado, 
se ha prt'.senlado en la sección de Fo-
inenlo \le esle Unbierno de provincia 
en el (lia ,11 del mes dcSovlembrc a las 
.iloce.de su niaüana, .una ¿nUuilud de re-
.gisUii .pidiendo cualro, pertenencias .de. 
•la inina de carbón deipiedra llamada Leo-
«Mn.sila en lérmino reaiengiiídel pueblo 
(le'l'inos, Ayunlamienlo. de il.a Majúa,-
.al sillo idc Laquemona,1 y linda Me-
diodía con monte .común de. dicbo pué-
•IJIII ¡r sitio de .la Carbonera.'.ú so la cue-
yaT'0.-:])asto «omim-y lioi-ra -de .D.. Po-, 
d io Quiño iKs , N. con uno dé los arro-
yos de las Negueras y 1'. con el mismo 
arroyo de ¡as j;e¡¡ueras';.l]ai;o.la,(,U'.s¡í;na-
cion de .las .citadas cualr» pertenencias 
en la íormo siguionlej . Se Isndrá, por 
puuti) do parlidaal sitio, de Laguemona, 
desde él se moilirán en dirección al Na-
xiiHil» miLniélros y ntros mil métros en 
direcc ión al Norte y dos mil al Poniente 
! y Wrtliddiji.-
' ' Y iiabienlS) heclio constar esle inte-
.rcsado i|ue (lene realizado el depósito 
.prevenido por ¡la ley, le ha .sido admi-
lido por decreto de este (lia la presente 
. isolicilud, sin perjuicio de leiiccro; 1() (jiie 
.de mándalo de su deiioria se ¡inun-
,c¡a póf medio jlel preseule para (jue en 
el Utrntino deíieseuladias.coKladiis des-
,de la .fecíra . de este edicto, piwlan pre-
seular en esle (¡oblerno sus oposiqinnes 
¡)os (pie se consideraren con (lei^clio al 
iludo ó parle del terreno soliciladó, se-
#111) prevje.ne el .¡irliculo 2 i de la .ley de 
inineria vidente. I.eon 11 deK'iv¡iiiii.br.e 
,<le i Ú Z . — P e i I r o ftiat.tl* Jlaloya. • 
Hwro saber: Q m por 0. í ac in to 
.Alv.urez, vecino de iiiose.co.de Tapia, 
jesi.dwite e» ,el mismo., «a l te ,de bis 
^JHeiiis,. ;i)úm. .3. d.e .edníl de 49 niios, 
• ^"prufesvo.)) propietnrio, astado ,caspdi), 
.te bo preseiiítado ;e.ii la sección !de Fo-
.jnciitíj de .este QabieLruo de proviucia 
.un di» 13 ,flel mea de la ,fecbn, ú 
.la I).IMI y ciuirto de.s^i tarde u » * so-
lie J i u l de,r.'jriittro pidiendociin tro per-
ler.e.iLeiiis.de la .minadle ca rbón í l a iW-
<{a /t(i{/!i;aiiíO0'(lii,»hH tp t,érmj¡M>:CO-
m i i i l del pueblo Ue .la í i r z , Ayimta-
jniei i lo de I3t1td.l1>, ajt sitjio .de K p » ( a 
t H ¡noliíiOieiiiiBKi, y linda n todos 
'íiir.e.s .ettn terreno 0^1111111/ lince ln 
, í le . - i jrmicii*)) de las ,eit,8¿l«is «iwtvs pw* 
, teiiencias la í'oi'nm,,s!i¡r,iríeiite: se 
iteiidni j>or pu,(ito de. jia-r.tidu el'4e }» 
^al ieat í i . ( ] i io se b^liu eincuenta in¿-
Jfos.di^Wdte*! Kista deí prado i<s D. 
JJimiuel Florez, v,eciiio de la U n , des-
'•Ide élsein)ediráu,en dirwicioii al Nor-
te 1.70.* inéftrosíjiiiidose la 1 1 esl»-
dvsde esta en dirección «1 S i i r - E i -
jtje s e ' m e d i r á n ' 3 9 $ métrus lijándose 
i ü íi.'í de ¿de este «w direoeiou al Sur 
Oeste se medirán 2 000 raétros "donde' 
.•se fíjani la .3 desde esta en dirsíc-
cion al i\or-Oeste se medii'Jn .800 
milcos fijándose la 4.N".désde esta'en 
direcoion al Npr Este semedirán ¿000 
Ajándose lá 5,', y desde ésta .en d í -
• recciop á l Sür-Esíii*-6 sea lo 1.', esr 
taca se l i iejirán 100 'ttiétr.o3v.con"lo 
cinl queda formado.el reietóngulo áe 
los cnatró pertenencias.',' :.• ..•/-, 
Y b.ábiendo l/eblió~co"i]Stñf-.,e.ste 
interesado que tiene reulizndo el de-
pósito prevenido por la ley, jle ha si-
doiudtnitid» p(jr desii'eto dij este día 
la presente solicitud, sin perjuicio 
.de tercero; bi 'que^de^miiniliitf) de su 
Sefloria se iinunciii pur niiidio del pré-
.sente .para, que en.el .tórmino de se-
senta días contados desdó la fecha de 
iste edicto, piiedun presentar en esté 
.Gobierno sus oposiciones los (jiie se 
consideraren c o i derecho al todo ó 
parte del terreno^ sólicitadiñ "segim 
proviene el .art. 24 de la ley de inine-
ria vigente. León 13de Noviembre de 
1 8 8 3 : — M r * ' 'iJuizité 'Úálwjú.' ' 
(joiicln dol ir)ilc)Nov¡üiiiliro.--Nápii. 520. 
• PRESMCIA DEL COSSEJO'-DÉ-ilsisTBOS.' -
Real decreto., ' • ' '"' " 
En el cx|it!ili«iil(! y jinlns- dn 
coiiii.eVi'iiciiisiiscilad 1 entre el Gu-
liorniii loi ' de la priiviuchi ib: iTar-
i'agoiui y e M i i o z i l e p r i i i i e r n insian-
eia de Gandesa, de los . cuales i c r 
sulla: 
Que Nicolás Górvolló ih to i ' i i i i -
»o mi i i i lerdicto anle «I i rr 'Vr idb 
Juez, expresamln ((uo, s r g i n i las 
o s c r i l n r a s vi lcinns (biciiniiMitoS i | i ie 
p r e s e i i l u b a , lioniU) Miravel COIII-
fii'ó en 1.850 ai l i s l . n i i i la l iKiydiuJ 
(loiiiHBiniida los Cuarls de B i i x , 
'jij»e pe.i'tmiiició al panuco de l i a l , 
>y pcrini i ló con el Áyiii i tamioiilu 
( Id itiisinc (mcliloj para (|(ic se 
abriese uun calle, .pai to do ni|Ui>l 
Ic í ie im p w el ilo. .ulrn calle vieja 
•.guei lia¡l>ia acóta la en la misma 
Unca, .801) e i er i tas iCi in i l i c ío i i e s ' CIMI-
8 |giii i i l i is (MI «I acuerdo, mmiicipi i l 
de íí'J de Enero de j i t o ü . poni'éii-' 
dése le desde eu lónces ei),j)iisesioii 
de esa «aUe vieja; y eiijlal UM'IUIIH.OI 
(lUiyelJanle Cervei lá ia.li4«ii'ió por 
.peA'Viiul» «011 .e,l iiiivi)''ii)i)¡;ilu Ben i -
to AJirayet en.Selie/ulire ¡ le . I S B l 
» n l iu/ .e de .terreno de la; lim-edad 
(lel.Cliai 'l de IJ.HX y calle vieja i | i io 
Á es.le iiei leiiecia^ y «nipi'i'iidjo un 
l i ne í o 'úWiüe . la euiMjtniei'id . i en 
ese f l l i u t l i i una casa, poniendo '(^uo 
parar las o l n á s j ior baberlo pr .ev5-
uidu yarias^eeeb el Alcalde (le Bal 
.e.n ' ^ l cuneeplp de (jue se edilieaba 
eji ¡uajle publica y lerreuo eonm-
« a l , W)pu:úéiidole aden i j i s en | J 
ule .F«i>i'eip í i g u i é n l e . l » inuUa de 
HO JHir ludo lo C(i:il cuiicluia 
Jii ICIMÍU que só . le udii i i l iera ennlra 
«1 iwsnw.Alwalde j s i i ) su audiencia 
H iu lérdivUi: 
taneiailo scrjiinse sulicitaba, y ba-
Miiendo recaído aillo res t i luior io , el 
vCólieriindor, cmifornii! con 15I Con-
sejo pi'oyineial, prnmovió y ' sos tu-
y o . l a ' p r í v e n l e ciiinpíUi'iicia. • 
Vislo él nr t . l i , |¡ailíal''i.fl,''!;(in-
do (le la ley de S^bi líiiero ile 18,15. 
'.(|iie eneargu al^Al.eiilile, colno 'Ad-
. niiii istradoi ' ilHl''[j'ii(.'l)l» bajo ia .v i -
¡{ i l auc iade la Ailni i i i i s l raoion su-
penor. el cuidado de la conserva-
cioiude los liieii.es de) coinun: 
.. .. Vista la IScafiirijeii diviSde Ma-
yo ¡le Í!<r>¡), que prohibe los in te i ' . 
i l ié losen (.'llanto Inngan porobjeto 
ili ' j . ir 'sin elV'ctó bis p'nivideiiciasda-1 
das píir las Aiiloi'i¡l:iiles'adiiiiiiistra. 
livas noel ciVciilode sus"iíl'rlUiiüio-
neü i. 'gíliinns: '- • •;•' "> • 
: ' Coiisiilerándíi i}i in la providen-
cia de l 'Alca i i l i ; " i le 'Ei ' l iiiandando' 
su'spéiider la (dirá-de la - casa- i le-
( / ' T v l l ó 110 es de los aclos á que 
sn relieie el art . T i de . la - ley 
¡Íii'-S i le Kñero de 181.1, porque el 
terreno objeto (le la misma, 'é jos 
' i le ser calle pi ibl ioa, ,que , os el 
'falso' s'upueslii en -que' aqunlln.'se. 
f'uiid.i, pasó liiice artos á scr .de 'pm-
.piiMladparliciilar.'en vir tud de p e í ' -
milla del Ayi iula i i ) enlo con Mirn!-
vet,,ca'u^aote de Coi vello, aprub i ; -
da .por 'el Gobernador de la p r o -
vincia; 
CoñlViHái i i roniecon lo cónsul'- ' 
lado porel Oonsejo de .Eslado en 
1 pleno, .' 
'Vengo en de .'idir e-ita compe-
Lenuia á lavor de la Autoridad j u -
dicial . • 
hado un I'.ilacio á odio de No-
•bii'inbi'j! de . i t865 .—Ksl ' i rubr ica-
du de la l leál i n a i i ' i . — K l l 'residen-
le del Cousi'jo de Mi i i i s l ros , Mar-
' ( | ués de Mii'aflores. 
.DE LOS JUZGADOS. 
D Faiislino Mato, Escribmo del m i -
vi-ra tlv esta- uil l . i , suplieiiúo ál dé 
iyiud. clusc I ) . • Pedro Pombricyo' 
, u lítente: 
Hoy ie: que ¿ testimonio del ex-
presado-Escribano á r , i'oinbriego se' 
l ia seguido demanda de menor coan-
.tía sobre pa^o de cantidad_de inara-
vedises \ii-opiitísta por el Projnradur 
1). ^uis Fernandez Tombo á- uoiubre 
de üris túbal Alvurez y otros vecinos 
'do Toínbriu deiirrib't , contra Andrés 
Arias y>Juiin de Vijjjtt. que lo son do 
Kodauülu^eii cuya. deinanUa por .-.m-
seeiienr.ia de la aiisencia del .crimina/ 
rioiEir. l '^uibriego, se dictó por este 
St Juez la seuteuvia difiii i t iya que á 
la letra,dice asi; .Kn. la v^illa de.Pbn-
femida á 10 de, Noviembre de 1803 el 
•Sr. I), P.edro PasciiBlde.laMaza.fJíiez 
:de priuierH . yjstíiucin de la misma y 
su part ido, . ha.biepdo visto esta de-
;.tnau(U de inenor. cuautbi propuesta 
poí el ^procurador Luis ú nombro 
de Cristóbal AW»*)W, Uoiningo Uer • 
binjíaj 'José y Tirso Qarr.o, vecioos de. 
-Torábrio dei nqrilw contra. \udr^s ^ i i u t . 
y Jt.iau ¿le .V«ga que lo son de ttoda-
niilo, sobremiutegro.ó.ibjvolucioU de; 
.7X9 r.s que respectívarneute y sjjjjua 
•Í:;;-!; ."vi f . -a 
•los-ranibosjpor-ellos-dadns-ijiaH".pa«ci-
bido de los deinanilantes con)'» ¡lose-í-
dores de Hnc.-is af-ctas ÍÍIJU f >ro da 
l o l r s anuales á la fabrica de dicho 
RodanMo,. t i tulándole el Audrcs y 
Jii-in ciíhi.pradores del'tltrectu do.ni-
^nio del!" ¿i tado f i ro ísiénd'o ilíex'ieto 
•'que el Estndo''én«¡;e!¡iisé.sii derecho á 
' •estit posesio'u qite posteriórinente; re-
c'aii i 1 y pagaron al mismo los euH-
..téutasy poi''.<íiitfl-nil Escribano .dijo: 
'Wesnltfindo qifeel citadoOi'istcbíd.-U-
vare/. y demás enmpañeros son posee-
dores de diferentes fincas afectas n un 
Ibi'oq'ie pnírubnn á la tábrion de ia 
iglesia de R nbiiiillo y hoy a l Estndu: 
Residtaodo que Jiiiui de Ve/n y A n -
drés Arias ú pretuxtodtí cooipradores 
do lus .biones de.dicha fábrica, .lixi^ie-
'Min d.-'i.-üri'st.ib d, y consortes .busta 
770.rs; de. las p'it-íi i iHs ¡Jji'í;.:lleci-.¡!i-
.tes.á. los aüMs destle el 57 ni 01 . a m -
bos inciusive, cunsidjiríMiíTóse "tain-
bien'óoiho dueños de dicho.foro!has-
ta 'q no .por.'el - listado , lian sido.' reeja-
'iniidos y- apremnidos .los demaiidan -
.tes á s ' i pago, 001110 lo verificaron en 
ii de M'arzo úrtiimi: ségiiá c.-ií-tá"de p a -
go i)re.stíUlada.adeiná^ de„ lo:j re.cibos 
'da'dos ¡>o> el Juan do Ve'jji-y 'Áiidi-és 
Ai-ins: l ies dt i i idó (pie h.iOiéndose da-
do vista-ó traslado de ¡il.'deiiiaiidíi al 
Vega y. Arias, no. se l ian presentado 
a contestarla; nizon por q u e h a HQ-
giiidO él ex-ptídieiite.on s.i !ret>o,ldía, y 
:recibido.este á priieb;iel.-A udrés ,\ r iás 
reconoció. Kis .reiiibos , por. él, dados, 
no asi el j i l i u i do' Ve^aa quieii s é de-
clara couté.-jó. por la.n.i ,presentación: 
Coiisideraiido tiallarse jostificado (pie 
sin ser cooipradóres del foro, el Juan 
de, Vega- y A n d r é s Arias, han percibi-
do las ptí.Jsioiitís d.-l m;s;i)'> se^íiíi W 
recibos que el ^riasba roconocido, «1 
"Vega se l eh . i declaradocomeáo y p¡i-
gi) ¡lechó por los demandíintes en los 
'oficinas de listado; como también; los 
d a ñ o s y perjuicios ii'i''.)gados;siii qou 
contra taiesdoeoineutos legales ya, y 
de prueba plena ' i u se ha expuesto 
« i s a alguna;' Falla: que Uebía de c o n -
' deu-ji' y Ct/odena á Joan de V'eg'a -v á 
Andrés Arias al reintegro ó .sea!devo-' 
lucion de los 770 rs que resiwctiva-
ineute y según los.recibos: por ellos 
dados han percibido del (Jristóbnl A l -
varez, Uouiingo iierlanga, José y 
.Tiráo Carro, con mas las di t lus del 
•aprriii|ioqiitíSiirV]ei''jn'sus intereses á 
'razón de un (> por 100 desde la citación 
aljuiciodecoociliacioii hasta su cóni-
pléto pagó, con todas las costas de 
éste expediente y mediante á la per-
cepción indebida de dichas pensiones 
sin titulo pava ello, luego que 'esta 
selltetlcia, sea ejecntoiia, pase' este 
expediente al Promotor Fiscal de par-
tido'para lós eitíctus qiie hubiese l u -
gar- H' ig ise s.iberL-st:i senteñeia á las 
partes y en ios estrados y Boietiu ofi-
cial de la provincia por el Juan de 
Vega y Andiés Arias conforme á io 
dispuesto eo el ort. 1,190 déla ley de • 
enjuiciamiento oivi l . Asi por esta sen-
tencia deliii'tivaine'nte -juagando lo 
proveyó, inanday UrinadiohoSr. Juez 
de que yo'el Kscribauo doy te. —Pe-
dro KnScual dé la Miiza.—Ante mi , 
l 'iiustinn Mato: 
Lo relaeióuado resulta mas por es-
tenso de la demanda d e que cpieda. 
hecho méri to, .y la'sentencia conipul* 
soda cí/íiviene literalmente con su 
original que qiipda' unido á aquella 
y en mi poder por ahora A que me 
reinitO. Para que asi conste y á los 
efectos prevenidos en 'dichst sentencia 
y cuinpiiéiido con !(> que en la niisma 
sé encarga: libro.el presente q u é s i g -
uo y firhio' en Ponferrada á 14 de 
Noviembre dé 1803.—Faustino Mato. 
D E U . \gníBSC!. \ PELTERIH'f HKin. 
R E a t S T S O l)K 1. \ PflOPrEDAn' 01? 
.HUMAS ny. n m m i . . . 
Cenlin''ia U rrlnrini ile los HPÍCHIO* ili'f.'e-
l l í i ' - (K i j u n rii' h:ill;m IMI IIH hliriv*. i « 
"ímti^ Dii OtniiiiOnpiii IÍP HÍIIUIITII-Í i'i'l 
nusmti (inriido. ':i'ini -si'itann-'um ili* lus 
' imi'liln!; oiinui' rti>lii:¡in l i^ l i i i rn íñ qun 
. 3 1 ' r c í i ' - r iMi li>^ in i s i t i 'K i i s i { ; i i t o < 
Ayitiilainirnlo da Lúncara. 
nm.0 DE YEU.V DE UOBI.ED!) 
,, Compra .<¡i! ímn c m |ior..rosé'(iaró¡ii 
á Angi'l: Sqanst y. cumpuñoros, VIÍCÜKJS 
do la Vi'!?ii y l.i>í!iu'llt'.s, c i i . lSjf i . 
Cliimii|'ii (le iinn c!i*¡i por Manuel Sua-
rei , vecino' (le lu .VI-ÜII, ¡i (¡nyelanp 
Arias. (|ue lo es (íe Calilas, en 1'1'iü. ' 
Cnnipra defina casa jiur el inUiuo, 
vecinii lis hl á MariaSuarezque loes 
ileCiimpi), enAS'i l • : ' 
[ilc;n ile uná Iwei'la pm' (•nbri'él 
Su;u'e7„ veeinii ile ¡il. á. I'eíra Marfimiz 
que'Uiesile Itubieilii, en l S i ; l . ; " •• 
Ai/niilamienloj.de la Miijifa. •; 
l'UliliLOiMU'A.NDÜ.UliHL.V, 
(jimpi'ii i leim censu de pi'iiiwpal ile 
selenla ilueailus por las ninnjas ile.San-
ia María ile- CÍUTÍ/JI, á I) . Gaspar 
A l v a r » .Miraiula, eoiiio' apoilerailn ile 
su madre D.' Üerúnima, en 10118. 
Id. de un censo ile prineipal de 
odíenla ilticailos pur las miMijus deánn-
la María de Carrizo, á I) (jas|rai' Alea-
rez Miraudii. cuimi" apiideradi: de su 
madre I ) . ' (ierónima,. en id. 
Id. de un censo de cuarenla ilucadns 
de principiil por las mnnjas de id. á el 
mismo, ctwii» apoderado do su madre 
j l ) ' (jerónima Alvarcz, en id. 
Id. de un cmisn de iloscienlin vein-
le rs. de principal por las monjas de 
i d . á el mismo, vecino de Candelíllela, 
como apoileriulo de su madre ü." (ieró-
nima Alvaroz, en id. 
Id. de nn censo do .cuarenla ducados 
] m las nuinja» dtt id . i el mismo, como 
apoderttdo de'su-madre. 1).' Uerónhna, 
en1(ill8. 
Id. de un censo de Ireinla ducados 
por las mnnjas de id. á el mismo, coinn 
npoderailo (le id , en 11)98. 
Ilipolecii de un prado al seguro 'de 
la venia de uno: censos por I). Uaspar 
Alvarez, vecino de Candemuela. ii las 
. iiioiijiM de Sania Jliiria de Carrizo, 
en HHIS. 
tinposicinn de. un censo sobre los 
puerlos (lor la juslicia y Diiiulados.di'i 
concejo de Babia i b Yuso, al convenio 
de monjas de S. I'elavo de Oviedo, 
en nsS. 
l,e¡!ado por leslamenlo, de un prado 
y lina' liiírra á Mafia Alísela Marcello, 
vecina de Cándenmela, en 18((í. 
Herencia de ciialro prados, eita|rii 
(ierras y un liuerlo por José Marcello. 
vecino de Cándenmela, de un pafiéule 
en seiiiiudo ¡irado, en id. 
Herencia decualro prados, seis lier-
. ras y un huello |:orJuattAIai'ccllo,:ve-
cino de la Majiia'. (le un parienle-eii 
seunndo grado, en id. • ' ••• ••• , 
' 'GínipiVi (le nn prado , por Jiiai) í l i -
dalgo. vecino dn Candeiniielá. e 'n ' lül J ¡ 
Lcisiiiln de. una porción de casa ii 5!¡i|-
riaAiiji^la Marcello. vecina de Cuiidenme-
la, en 18 i ( i . , > 
Mejora dé lercio y quinto (je dos pra-
dos por D Anionio .Alvares (¿nifones, 
vecino de Hiolagu, á su liija.l).* Josefii, 
en 1800. . i . . : ; 
PCI in lO DE COSPEDAL i 
Compra do m prado y una lierrá 
por;¡) Podro Alvarez, vecino de G c c j -
losa. e i i . lS i f i . - ., ü.'. 
' Pennula de uen lierrá por I), Enri-
i | iie l¡i(lal»o y Anjíel (ílireía, vecinos de 
Kiolaso, en id. 
. .Ciimprá de un prado por'José.Iloilrl-
guez, vecino do la Jlajúa.aMi I H Í l . 
Id. de una ¿usa por. Jua'i ,Anio-
nio- lloilrijíiiez, vecino de Cospeilaj, 
en id. ', '. 
Compra de dos prados fliio perlene-
oicroi) á.la recloria (le Robleil»,,. por I). 
-Mániiel Alvarez. .vecino délos llayos, 
á la Uacienda Nacioñal, en 18J8. 
I'ianzii.liipoleciu'ia (le una c m ; cinco 
prados.*' (los liérrus por I), iíabriel A.l-
'varez Quiñones y sil miijíer I ) . ' Manuela 
Pérez, vecinos dé Cnspcdal, en mil ocho-
cienlos ciiicuenla: • '; 
Adjuilicacion do bienes vinculares y • 
en, paja) de iniibas lij-ilimas. á Francisco 
lloilrimiez. vecino de ídem, en mil selé-
cienlos vcinle cinco. • 
Dv'clai'íiciiin de bienes vinculares por 
llarlólomé lloilri^uez,- á favor de, sn'liijo 
Anionio, vecinos de ídem, m liiil seis-
cíenlos seléiilá y Ires, 
Compra de dos décimas parles dé los 
bienes de la Capilla del Unen. Suceso, 
por 1). li.illasar, I). Joaquín, I). (iabríel, 
I ) ' Juana', l>." Ana. I ) . ' Josefa y I)! 
Anloiiio Alvarez Quillones, á 'Anionio 
[liulriguez, de Coserá', y Beriiarda lio 
drijiuez, de Mallo, en mil ochocienlos 
einciienla y seis. 
PUEBLO DE (¡ENE3TOSA. 
Fianza Mpolcraria de «na casa con 
sus anlójanos y un prado jior I)..' Ma-
nuela Alvarez, vecina de (¡oneslosa, pa-
ra responder ¡i Malias Alvarez Cienrue 
Sos, de las resullas de la siislilucion 
por Manuel Conde, liijo de ¡ii|nclla,-en 
mil ochocienlos cincuetila y «m>. 
Compra de doce lierras y diez y sie- -
le prados, por Ignacio llodrl^uez, á D, J 
Mauiiel Floren, vecinos de Tnrrebarpo, 
en mil oi liocicnlos (.iiarcuta y cualro. ' 
. . PUEBLO DE IIUEIIGAS. 
t . ' - . 
Permitía de una lici ra, por D. José 
Valdés, vecino de la Vega, en mil ocho-' 
cieufos veinle. | 
j Agregación al vinculo i|UC posee j IJ. 
; Bernardo Xiburci» Valdey I/'iva. demi-
J re lierras y cualro prados, por D. Pe . 
dro Alvarez Terrero, beneficiadd dé Tor 
; rebarrio. en 1811. 
j .. Penmila lie una tierra'por' Francis-
co Diez, vecino de Huelgas, en 18i( i . 
Compra de un tierra, á las Rivas 
..por íi ¡miel (¡arcia Lorcnzana. vecino 
de IliiergaS: en 1816. ' ; : 
Id. de una (ierra por José .Alval. 
rez. (jimpillo á MaOiiel Jlelendez-, veci-
no de.Tiirre.' en id . 
Id, dé una porción de casa por 
Francisca .ííarlincz, resíllenle en l lncr-
gas, en ,1817 
Id. de una lierra, á las Gradas, por 
Isidi\ Diez,1 vecino de Torre, 1817. • 
Perníiila ile nn'prado y dos (¡erras 
por 1). José María llnilriaiez'. vecino de 
CosjV'dal, á Lucas Feriiaudez .((lie lo iis 
Trúebann. en 18('>1.. 
PUEHL') DE LA MA.IUA. 
Compra de lina lierra y campa por 
Julián Jlornn, vecino de la Majúii, 
en I S n . : ' : ' ! • 
llipolecn de Indas las lincas qhe. e' 
conde dé Sulvalierra liene en el Ayun-
(aiiiienlo de la Majiia. á-D lijiiacio Mar- ' 
linez Diez, vecinoilo Madrid, en 1833. 
PUEBLO DE P1.NQ3. 
Compra do un piado á Y<'<a rwlon-
da, por Enrique Alvarez, vecino tic 
Pinos, en 181(1. '• 
Id. de un liu/rlo por Toribio Alva--
rezí vecino do id. , en ] 8 i " . 
Compra de dos lierras por Rosalía 
Alvarez, vecina de. Pinos, en .1817. j 
Id. de. una casa por Hilo Rodrigue'/., 
m:m) do pinos, en id. 
HipMeca de una cusa, una bncrla y ; 
dos prados jior Pedro llodriguez y su 
nmíer Joseia García, vecinos de Pinos, 
en 18!8. 
Compra de una lierra por Enrique 
Alvarez, vecino de Pinos. íi Felipe (Jai-
nlines, de Uitei'iias, en I8IÍ0. 
Id. de una parle da casa y oirás l in-
cas (¡lie no expresa la in-cripcion por 
Francisco (¡arcia á Pedro y José Alva-
rez, veciniis de l'iuos, en 1815. 
PUEBLO DE niOLAGO. 
Compra de un prado al silio de la 
Peinilla del Forno, por D. Manuel A l -
varez. vecino de Itiolugo, en I S i l i . 
Id . de una lierra al pago de 'IWnava-
cas. por Anionio Pérez y Andrea Alva-
rez, vecinos de Riolugo en id. 
Perpiula de lina lierra en los Laguna-
Ies, por D. Enrique Hidalgo y Angel 
Garcia. veciiiosde Riolago. cnid. 
Compra 'de; Una lierra, al Pozo de Ca-
dabóu. por í). Cándido Alvarez Sfiran-
da, á Francisco Alvarez CJuütones, veci-
nos de Riolago, en id. 
' ! lü. de una lierra, á las Hojas, por D. 
José García y D. Fernando Arienza. ve-
cinos de Riolago, en id. 
' -Tcmiula de una (ierra y dos porcio-
nes de lirado por D. Cnmlide, D. For-
iiando Alvarez y Geróiiiuio Alonso, vc-
(iinos de Uiolago, cu id. 
Compra de un prado jior D ' Fernán -
do Suarez, párroco de Robledo, eu 
1817. 
: .; Id . de la mitad de una casa por D 
TMIUÍIS Alvarez, en 18.Í(>, " 
Id. de nna casa, antojauo y ca-
sar, por Andrea Alvarez y su marido 
;tjregurio Casíro, vecinos de Biolago ¡ 
.en id. i 
Exliovlo judicial pára el embargo de 
una casa y un miiiiii» liiii inero jior los 
cinco gremios de Madrid y, ct Marqués 
dei.'Sonicrueli!?, en id ' 
Fianza hipolccaria de dos prados por 
1) Fcrnaiidó Arienza y su iniiger i).' 
Pelrai¡lá'ÍÍid,dgo, en 1849. 
. Ailjudlca'cion ile los bienes raices'de 
la adminislracinn y casa de Riqlago, á 
1). Cayo Qii¡riiiiie.s de Leen, poi; las t fgi-
(iiiiás (fe sus padres I). José, y I)'. l l a -
mona ¡íanlaUli, Jlarquescs de Monte- 1 
virgen, . o i r i Í ( i3 . 
Conipr-a de uiia tierra, al CaduViun, 
poi^Maiiuelo, .vecina de Riolago, á José 
Rodrigiléz, que lo es - de Cuspedal, 
en 183T.' ' 
Perniiilá de dos prados al silio del 
•Jforo, por D. /líiirique Antonio Hidalgo, 
en 1S«I) ' .. 1 
(Se coiiliiiuurá J 
I)E LAS OriCINAS 1)1! I1ESAJ10RTIZACIÜN. 
COMISION PBINCIPAL 
rfe VaAiu ie, IHviies Nmiunáles de la 
, p r m i i m u de. León. 
; l l . c l n f l i o n <lfi las adjudicirinnos c s f O i l i f l a s 
' ( ím-l ' t J u n t a s o j t t i i .r. il,; V e u U s u i c 50 
d u OÍ:i(ibi-t> j i r n x i n i u |)USÍIIII>. 
ROATE DEL 2R DE JUNIO DE 1863. 
Escribania ik O.José Casimiro Qu ijano. 
Número 41.817. ü n q u i -
llón, término deestnciudad, -
de bid tiionjns Corbajnlns de 
la ííjiffjo.'i. tvinatudu JJOC 
Basilio Gil en. . . . 10.300 
Nínn 41.8a0. Una here-
dad tériniiio de Srlatalbiiui, 
del cabildo (Jlitedrul de e^ta 
ciudiui, remiituda por Jul ián ' 
del Cueto eu. 6.020 
Níun. 19 807. Una huer-
ta tói ' inino de Sitlmg;!]!), del 
convento de monjas de la 
l i i is ina villa, itMtiatudu jior 
l ) . Ju i iu Corral en. . . . lo.000 
Ni im . 41 851 Uno here-
dad téi-tniiio de Pnluúqiiiuos 
y otros, de la fábrica de t l i -
eho pueblo, remutadu jior D. 
Cipriiino Hudri^uez Calzada 
en . . . . . . . . . 44.000 
Ní im. 41.850. Otra here-
dad término de Fresno de la 
Veya.y otros, de la Coltí^ia-
ta de -tí. Isidro de Leou. re-
matada jior i>. Pablo Gar-
rido éu . . . . . . 17.000 
Níun . 41 853. Otra ídem 
término de .Santas Martas, 
del cyiivento A¡?uatiiios de 
Mansitlá de las -Molas, re-
matada jior Gabriel López 
en. . . . . . . . 700 
N ú m . 41.848. Otra idem 
término de Custruvega, de 
la líectorla del misino pue-
blo, reiuatudu por Manuel 
Heliego én. . . . . . 37.100 
Núui . 41.854. Otra idem > 
.término de Villamarco, de 
la Mitra Kpiscópal de León, 
rematada jior Juan Hogue-
ra en. . . . . . . . 1300 
Níun. 41 815. Otra idem 
termino de ,Sta.) María de 
los Oteros, del cabildo Ca-
led rol. de Lepu, i-eiuatada.por 
!>.. Saiitingó Herjon eú . . . 41.100 
Níun 41.K44'. Otra ídem ' 
término de VillamaQan, de 
In iabrics de la iglesia de 
diclm vi l la , rematada por 
1). Telesforo ünzí ie en. . . 9 680 
Níim. 41.846. Otra idem 
igual término y proceden-
cia (|ue la: apteriur, Rema-
tada por D. Perfecto San-
« b w en. ; . . . . . . 22.500 
. Núra 41.846. Otraid i d . , 
rematada por ü . Pedro Mar-
tille* en. . . . . . 20.000 
Nírni. 41.845. Otra jdem 
tórtnino de Viilacé y Vi l l a -
calbiel, de la Catedral de 
Leim, rematada vor Ju -
l ián Llamasen 20.000 
N ú m . 217. Una huerta 
cercada detapia, término de 
Antimio de Arriba, del Ca-
bildo Catedral; rematada 
por Cayetnnp Fernandez en. 2.090 
Ními. 41.825 Una l i e -
redad igual t . rraino y pro-
cedencia, rematada por D. • 
Laureano Casado en. . . 25.220 
N ú m . 41.816. Otra he--
redad dichos término y pro-
cedencia, rematada por D. 
Cayetano Fernandez en. •. 40.050 
Núm. 2.075. Otra idem 
término de esta ciudad a l 
arrabal del Puente del Cas-
tro, de la Colegiata de San 
Isidro de la misma, rema-
tada por D, Gerónimo Ordúe 
en : . . . . . . 80 700 
. Ndm. 199. Un prado 
ténnino de esta ciudad, del 
Cabildo Catednil de la mis-
inu. rematado por D. Ber-
nardino Escapa e n . . . . 30.000 
N ú m . 189. Otro id d i -
chos término y proceden- • 
cía, rematado por D. Fran-
ciscu de Robles en. . . . 27.020 
N ú m 173 Una huerta 
dichos lérmiho y proceden-
cia, remutáda por J). Cán-
dido Aguado en . . . . 19.600 
N ú m . 172. Otra idem 
ijrual término y proceden-
cia, rematada por 1). Ma-
riano Júlis en.. . . . . 38.050 
N ú m . 170. Una here-
dud de dos huertas, igual 
término y procedencia, re-
matada por U. Miguel Mo-
rar, en. . . . . . . 20.000 
N ú m . 2 162. Unahuer-
ta término de esta ciudad, 
de la Cole<riata de S. Isidro, 
rematada poc Don Manuel 
Feo en 1 . . . 13.740 
N ú m . 2.051. U n prado 
dichos ténnino y proceden-
cia, renmtndu por 1): An to -
nio del Pozo, en: . . . -. 18.100 
N ú m . 2.050. Una huer-
ta igual término y proce-
dencia, rematada por Don 
Mariano Jólis en. . . . 24.100 
N ú m . 2 037 Un prado 
dichos término y proceden-
cia, rematado por D. Angel 
Casas en . 19.300 
N ú m . 41.818. Una tier-
ra dicho término al Puen-
te del Castro, de la Rectoría 
de S. Marcelo de León, re-
matada por D. Gerónimo 
Ordás en 25,660 
N ú m . 41.819. Una he-
redad dicho término, de la 
lubrica de la iglesia de Re-
nueva, rematada por Uon 
Antonio del Alcázar en. . 38.100 
EEMATP. DEL 30 DE JUNIO DE 1863.' 
JSscribania de. D: Pedro de la Cruz 
Uidaiijo. 
N ú m . 41.799. £1 coto re-
dondo titulado Saperos, t é r -
iiiino de Alcuetas. (!-• la 
Mitra de León, rematado por 
D. Santiago Berjou .en. . 
N ú m . 41.786. U n a h é r e - . 
dad té rminode Paltmquinus.. 
de la Colegiata de S. Isidro 
de esta ciudad,, remutáda 
por I) . Cayetano Datas en; 
N ú m . 41.785 Otra idem . 
término de Fresno de la Ve- , 
ga, de la fi'ibrica d e ' S a l v á -
dor de Vjllamaíian, remata-íi 
da por D. Silvestre Montiel ' 
en. 
N ú m . 41 788. Otra idem 
término de Matadeon deles 
Oteros, de la fábrica de su 
iglesia, rematada por Don 
Lesmes Franco en . . . . 
N ú m . 4 1 . 7 8 7 . Otra idem 
término de San Pedro los 
Oteros, de la Catedral de 
León, rematada por D. Se-
vero Berjon en. . . . . . 
Núm. 41.812. Otra idem 
término de Fontanil y otro 
de igual procedencia, rema-
tado por 1). Santiago Ber-
jon ert. . . . . . . -
N ú m . 41.813 Otra idem 
término de S. Pedro de los 
Oteros, de la misma pioce-. 
dencin, rematada por Don 
Miguel Gallego en; . . . 
N ú m . 41.794. Otra idem 
términode Fontanil y otros, 
d é l a Rectuiia de dicho pue-
blo, rematada pot ü . San-
tiago íterjon en; . - . ' • • 
Ñúm. 41.793. Otra idem-
dichos térmtuy y proceden-
ciii, rematada por 1). Sii'n- • 
tingo Berjon en 
Núnt. 41.789. Otra idem 
término de Matadeon, de su 
líectoría, rematada por Pe-
luyo Alegre en. . . . . 
Núm. 41.790. Otra idem 
dicho término, del Snntua-
rio de nuestra Señora de la 
Zurza,.rematada por 1).Les-
mes Franco en. . -
N ú m . 41.810 Otra idem 
en S. Romnn y otros, de la 
lubrica de dicho pueblo, re-
matada por U. tíevero Ber-
jon en 
Núm 41.796. Otra idem 
en Sta. Mar'adelus Oteros, 
de' su líectoría, rematada 
por O. Santiago Berjon en. , 
Núm. 41.795. Otra idem 
término de dicho pueblo, de 
su fabrica, rematada por 
1). Santiago Burjón en.. . 
N ú m . 41.8Q8. Otra idem 
término de Santas Martas, 
del convento de Tríanos, re-
matada por D. Geróniiuo 
Bermejo en. . .. . ... .' 
N ú m . 41.791. Otra idém: 1 
término de San Pedro los 
Oteros, de su Reetói-ía, ;re- • 
matada por ti. Santiago 
Berjon en.. . . . . . . 
Núm. 41.792. Otra idem, 
dicho término, dé su i i i b r i -
ca, rematada por D. Severo 
Beijon en. • 
N ú m . 41.800. Otra idem 
término de Uontanily otros... 
del convento de ¡Gradefes, 
rematada por. 1). Mariano' 
Jolis en. . . . . . . 1 
N ú m . 41 806. Otra he-
redad término de Vil lamar-
co, de su Rectoría, rema-
tada por D. Santos Regue-
ra en. . . ' . . . ' . . 
N ú m . 41.807. Otra idem 





















rematada por D. Pedro Sa-
fios en.. . • 
: N ú m . 4 Í . 8 Ó 2 . 0 t r a i d tér-
mino dé AlcuHtns. de su fá-
brica, rematada por 1). San-
tiago Berjon en. . . .' . 
Ñúm. 'il 803. Otra idem 
dichos término y proceden-
cia, rematada por I) . Pablo 
Garrido en^ . . . . • 
Níuu. 41.804. Otra idem 
igual término y proceden-
cia, rematada por el mismo 
en. . > .. . . . .. 
N ú m . 41.797. Otra id . en 
id , , de la .Colegiata deS. Isi-
dro, rematada por el mismo 
en 
N ú m . 41.801. Otra i d . en 
dicho pueblo, de su fábrica,. 
rematada por el mismo en. 
• Núm.41 .805 . .O t r a id . id . 
i d . , rematada por D. Fran-
cisco Herrero en.. . . . . 
N ú m 41.798. Otra id . id.' 
id . , remanda por U..Pablo 
Garrido en 
N ú m . 41 809 Otra idem 
término de Santas Martas, 
de las. Recoletas de León, 
rematada por Jul ián Lo-
pes en. . . . . . . . 
N ú m . 41 811. Otra idem 
término de San Román y 
otros, de la Rectoría de d i - • 
'clio pueblo, rematada' por 
1). Santiago Berjon en. 
N ú m . 41. .814. Otra idem 
término de Matadeon de los 
Oteros, del cabildo Catedral, 













REMATE DEL 25 DE JCI.IO DE 1863 
EicWt'íinííi de O. jEuriV/tic l'mcual Dita, 
N ú m . 18-1. U n prado tér-
mino de esta ciudad, del ca-
bildo CatédraUde la misma,, 
rematado' por 1).' Fernando 
Caüas en 163.000 
Núm. 2.047. Una huerta 
dicho término, de la Cole-
giata de S. Isidro, remata-
da por I) Guillermo Sante-
ro vecino de Madrid en. . 41.0-10; 
Núm 186 Un prado d i -
cho término, delcabildo Ca-
tedral,, rematado por el 
m t á m o en. . . . . . 45.000 
N ú m . 1.478. Otro id , di-
cho téí-niino y pi-ucedencia, 
rematado por i ) . Mauricio 
González en - . 51.000 
N ú m . .209. Una huerta 
dichos término y proceden-
cia, rematada por l ) . José 
Mallo en. . . . ' . . . 67.000 
N ú m . ' d i 830. Una here-
dad término de Gordaliza del 
Pino, rematada por U. Ma-
teo del Rio en . . . . 20.020 
Niun. 41.836. Otra idem 
dichos término y proceden-
cia, rematada por el Uiism'o 
en : V ; .' -. - . . . . 20..020' 
Núm. 41.821. Otra idem ' " . 
término de Joarilla, de la 
Milra - de . León, < rematada 
por f). Higinio Gatou en. . 10.000 
N ú m . 41 838. Otra idem 
término de Joara, de su 
Rectoría, 'rematada por Gas-
par Durante en . , . I í . 1 2 0 
' N ú m : 41.826. Otra idem 
en dicho término, de su fá-
brica, rematada por el mis-
ino en'.. . ' . . . . . " 46.400 
1 Núni . 19.795 al 19.806. 
Un quiñón término de Sa 
hagun, del convento del 
mismo, rematado por D r n • 
Antonio de Tradu en. . 31000 
Núin . 19.M)N al 19'820. 
Otro id . dicho término, del 
convento de Sta. Cruz de 
la ' misma' vil la , rematado 
por ¡>. Saturio Gara'a en . 22.050 
N ú m . 41 832. Una era 
dichos término y proceden-
cia, rematada por ü- Ale-
jandro Cosió,en. . . . . 5.800 
Núm 19.821. Un quillón 
igual término y proceden-
cia, rematado por 1) Luis 
López en. . : . . • . . 4.650 
Núm. 41.839. Una •here-
dad término cle Gordali»! , 
del convento de monjas de 
Vega la Sen-ana, rematada 
por ü . Diego llodrigu.-z en.- '3.06O 
Núm. 41 837 Otro idem 
término de tíotillo, de su 
Rectoría; rematada por Uo'u 
Juan Oumiugneir eu. . . 10 Q20 
Núin. 41.8*7. Otra idem 
téruiino de dicho pueblo, de 
su ' fábrica, rematada por 
D.José del Con-al'en. . . 33.000 
• N ú m ; 19.79-1. Una vina 
en Saliagmi; de su cabildo 
eclesiástico, rematadla por 
D-. Agtistin Cuenca eu.. . 3 500 
N « m ; 19.78-2. UHU hefe- • ' 
dad en dicho, término, de 
la fábrica 'de Saii Lorenzo . 
de id , rematada por Don • 
Juaii-'Gayo en. . . . . 72.200 
Núm. 4 1 834. Una tierra 
en Goi'daliza del Pino, del .. 
convento de Sta. Cruz de . . 
Sahagun, rematada por í ) . 
Jul ián Llamas en. . : . 1.010-
N ú m . 41.829 Una viña 
t énn ino de Saliagun, de la -
labnca dé la Trinidad de 
la inisma vi l la , rematada . 
purMatiuel Celada en. . . 2.520 
Num,'19.79a. Una huer- 1 ' 
ta en Saliugun. de su cabil- ' 
do eclesiástico, rematada por 
Antonio Santiago Lope-/, en.: 6.000 
Núm 417o22. Una here-
dad ténnino de. Villazau, de 
su Rectoría, rematada por 
Juan Pérez eii. . . . . 6.:200 
' N ú m . 41.823. Otra idem 
en S Mart in de la Cueza, . 
de su Recioría, rematada 
por Calisto Kscobar en... . 8.000 
N ú m . 41.828. Otra here-
dad en dicho término, de su • 
fabrica, leinatadaporD. Fer . 
lipe Fernaudez Llamazares 
en. - 50.000. 
N ú m . 41.857. Otra idem , 
en Vallecillo, de su fabrica, 
rema tada por Don Lesmes ' 
Franco en. 65.000, 
N ú m . 41.858. Otra idem 
en Vallecillo y Graúrras, . 
del convento de Sta. Cruz 
de Sálíaguu,. rematada por 
D. Agustin Cuenca en. . . 20:100 
N u i i i . 4.185. Un quifiou 
término de Villeza, del Mo- ' 
nasterio de Vega la rierra -
na rematado por D. Anto-
nio Santiago López eu. . . 8.000 
N ú m . 41 824. Una here-
dad término de Sabaguu, 
de las monjas de dicha vi- ' .-
.Ha, rematada por U Juan 
Gayo en, ' . . . . . . . 270.020 
Y se anuncia por si á los intere-
sados conviniese realizar el pago sin 
aguardar á que se les notitique j u d i -
cialmente. León Noviembre 7 de 
1863.—Ricardo Mora Varona. 
Impriai'ui du Josú G. ttedouilo* PlatucíaSj
